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И н ф о р м а ц и я  д л я  а в т о р о в
Уважаемые коллеги!
При оформлении статей, направляемых в  журнал «Успехи 
молекулярной онкологии», следует руководствоваться обновлен-
ными правилами:
1. Статья должна быть представлена в электронном виде (в отдель-
ных файлах: текст статьи со  списком литературы, таблицы, графики, ри-
сунки, подписи к рисункам, резюме) на адрес: adv.mol.onc@ronc.ru.
Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все стра-
ницы должны быть пронумерованы.
2. На первой странице должно быть указано: название статьи, ини-
циалы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учрежде-
ний), в котором (которых) выполнена работа, его (их) полный адрес с ука-
занием индекса.
Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый 
из авторов.
В конце статьи должны быть обязательно приведены контактные 
телефоны, рабочий адрес с указанием индекса, адрес электрон-
ной почты и фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание автора (авторов), с ко-
торым редакция будет вести переписку.
3. Объем статей: оригинальная статья – не более 12 страниц; мини-
обзоры – не более 5 страниц; обзор литературы – не более 30 страниц; 
краткие сообщения и письма в редакцию – 3 страницы.
Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, 
результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).
К статьям должно быть приложено резюме на русском и английском 
языках, отражающее содержание работы, с названием статьи, фамилия-
ми и  инициалами авторов, названием учреждений; для  оригинальных 
статей – структурированное резюме (введение, материалы и методы, ре-
зультаты и т. д.). Объем резюме – 1500–5000 знаков с пробелами. Количе-
ство ключевых слов должно составлять от 10 до 50.
4. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диа-
граммы – четкими.
• Фотографии представляются в электронном виде в формате TIFF, 
JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате 
MS PowerPoint. 
• Все рисунки должны быть пронумерованы. Подписи к рисункам 
даются на отдельном листе. Фрагменты рисунка обозначаются строчными 
буквами русского алфавита – «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозначе-
ния, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подписи 
к рисунку.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все 
сокращения расшифровываются в примечании к таблице.
• Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы 
приводятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках.
5. Единицы измерений даются в СИ.
• Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть пол-
ностью расшифрованы при первом употреблении. Использование не об-
щепринятых сокращений не допускается.
• Название генов пишется курсивом, название белков – обычным 
шрифтом.
6. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, 
оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники 
должны быть пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать 
нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допу-
скаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы 
авторов (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ста-
вится «и др.» в русском или «et al.» – в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название 
статьи, название журнала, год, том, номер выпуска, страницы. Например: 
Ornitz D.M., Xu J., Colvin J.S. et al. Receptor specifi city of the fi broblast growth 
factor family. J Biol Chem 1996;271(25):15292–7.
• При ссылке на монографии указывают также полное название 
книги, место издания, название издательства, год издания. Например: 
Joёl С.А. Fertility disturbances in men and women: a textbook with special 
reference to etiology, diagnosis and treatment. Basel: Karger, 1971.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают 
электронный адрес цитируемого источника. Например: Федякин М.Ю., 
Хмелькова Д.Н., Серебрийския Т.С. и др. Рецепторы фактора роста фибро-
бластов при злокачественных опухолях. Злокачественные опухоли 
2014;(4). URL: http://www.malignanttumours.org/. [Fedyanin M.Yu., 
Khmelkova D.N., Serebriyskaya T.S. et al. Receptors of fi broblast growth factor at 
malignant tumours. Zlokachestvennye opukholi = Malignant Tumours 2014;(4). 
URL: http://www.malignanttumours.org/. (In Russ.)].
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими циф-
рами в квадратных скобках (например, [5]).
•  Количество  цитируемых  работ:  в  оригинальных  статьях  жела-
тельно не более 30 источников, в обзорах литературы – не более 100. 
7. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допу-
скается.
8. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискате-
лями ученой степени кандидата наук по результатам собственных иссле-
дований, принимаются к печати в ускоренном виде.
Статьи, не соответствующие данным требованиям, к рассмо-
трению не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются. 
Присланные материалы обратно не возвращаются. 
Редакция оставляет за собой право на редактирование ста-
тей, представленных к публикации.
